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Margittá a hóhér leánya.
 Regényes szinmfl 5 szakaszban előjátékkal. Irta: Bireh-Pfeiffer Sarolta. Fordította Kis János.
EiejítéETSiTflaSS gyermek.
Volkner Margit, a limburgi volt biró özvegye 
Beata, özvegy Milm báróné i t . — 
Gottschalk, limburgi szónok j SJ,ermv' ’ei —  




—  Nagy Imre.
e m é l y s e t :
Volksman János Tiszai.
Sabine, neje —  — —  —  Lovásziné.
Sebald —  —  — • —  Lánezi.
Történetliely: Limburg. Idő: 17-ik század
Fülöp, az úgynevezett vad. flandriai uralkodó gróf
S x t i s  m i t
—  Lovászi.
g ©  m é l y e i :
Neje —  — ZöldinJ
Eresda, grófoé —  —  — — Takóné. Margittá, leánya ■— — Törökné.
Blanka, leánya —  —  — —  Gyöngyösi Etel. Standenlieimer — — — Aranyosi.
Thani 1 —- —  Pénteki. ! diák —
— Dancz Lajos.
Löveni 1 grófok, Fülöp vasaliai — —  Szabó L. 2-ik 1 Öiai£ —  - — — Markó.
Geldern j — — Dancz F. Stenpach, brabanci nemes ifjú — — Takoray.
Volkner Margit —  — —  Foltényiné. Mártha, fogadósné — — — Markóné.
Go scbalk 1 „ . —  — — Foltényi. János, Margit szolgája — — — Mikinczki,
Henriko 1 ai — — —  Toldy Sebald, Henriko szolgája — — — Lánezi,
Slippenbaeh, nemes ifjn —  — — Korádi, Apród — — — — Toldiné.
Jobst — —  — — Ferenczi. Vitézek, dámak. apródok, bűvészek nép,
Hely ara p | _0$ ILv.
Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti 
páholy 3 írt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­
rendű- zártszék 60 kr. Em eleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szin ti bemenet 80 kr. M ásodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. K arzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 k r Sziniap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig d n. 3 —  5 óráig, a színházi pénztárnál.
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Kezdete 1 érakor,
vége 9
Szerdán bérletszünetben i t t  e lő szö r  adatik A B ő r  eg é r .  Vig operette3 felvonásban zenéjét szerzé Strauss
Jeygekez előadásra eíőjegyezhetök a pénztárnál.
D ebreczen 1 8 7 7 . nyom. a város könynyomdája'ban. 
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